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บทคัดย่อ 
 Soft Skills เป็นทักษะทีÉสําคัญและมีความจําเป็นอย่างมากต่อการทํางานในศตวรรษทีÉ 21 และเป็นทักษะ                 
ทีÉตลาดแรงงานมีความต้องการค่อนข้างสงู ไม่ว่าอาชีพใดก็ตามจําเป็นทีÉจะต้องมี Soft Skills ครูเป็นอาชีพหนึÉงทีÉต้องอาศัย
ทกัษะทางอารมณ์และสงัคม อย่างมากพอ ๆ กับทักษะทางวิชาการ (Hard Skills) แม้ว่างานสอนจะเป็นหน้าทีÉหลกัของครูก็
ตาม แต่ยงัมีงานอืÉนอีกมากมายทีÉครูจะต้องใช้ Soft Skills ในการทํางาน Soft Skills จึงเป็นเสมือนตัวประคับประคองอาชีพ
ครูให้อยู่บนพื Êนฐานของความเป็นครูอย่างแท้จริง ตลอดจนทําให้ครูนั Êนประสบความสําเร็จในชีวิตและการทํางาน             
จากการศึกษา Soft Skills เมืÉอเปรียบเทียบเห็นได้อย่างชัดเจนว่า Soft Skills ของครูคือ “จิตวิญญาณความเป็นครู”นัÉนเอง 
สถาบนัผลติครูจําเป็นทีÉจะต้องกลบัมาทบทวนและสร้างความตระหนักในกระบวนการผลิตครูให้มีความเป็นมืออาชีพมาก
ยิÉงขึ Êน โดยวางแผนและกําหนดทิศทางในการพัฒนาครูยุคใหม่ให้มีความสอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต
อย่างแท้จริง ในบทความนี Êได้เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริม Soft Skills ไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การเปลีÉยนแปลง              
การจดัการเรียนรู้ในหลกัสตูรและรายวิชา 2) การพฒันาความสามารถในทกัษะการสอนและการเป็นแบบอย่างทีÉดีของอาจารย์ 
และ 3) การมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ iFolio ซึÉงแนวทางเหล่านี Êจะเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาครูยุคใหม่ให้มี 
ความเป็นมืออาชีพและเกิดความสมดลุกนัระหว่าง Hard Skills และ Soft Skills 
คําสําคัญ: ทกัษะด้านความรู้ ความเป็นมืออาชีพ ครูยคุใหม่ 
 
ABSTRACT 
 Soft Skills is an important and necessary skill required to work in the 21’st century. It is a skill that high 
demanded by the labor market nowadays. Whatever the profession is, Soft Skills is essentially needed. 
Teachers as a profession are one that requires soft skills substantially, aside from academic skills (hard skills). 
Even though teaching is the main responsibility for teachers, there are other jobs that required teachers to use 
soft skills in their work. Therefore, Soft Skills is a pillar to support a teachers career on being true teachers as 
well as enhancing their success life and work. From studying soft skills, it is clear that soft skills for teachers is  
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the "spirituality of the teacher". To be more professional, the teacher’s institutions need to review and raise 
awareness in the production process of teachers by planning and determining the direction of the development 
of new teachers that truly meet the needs of graduate students. In this three  aspect to enhance soft skills:              
1) changes in curriculum and course contents, 2) development of teaching skills and good role models; and           
3) electronic portfolio system iFolio, which are important mechanism for promoting and developing new 
teachers to be professional and appropriately balancing between hard skills and soft skills. 
Keywords: Soft Skills, Professionalism, Modern Teachers 
 
บทนํา 
Soft Skills หรือทักษะทางอารมณ์และสงัคม เป็นทักษะทีÉมีความสําคัญและจําเป็นอย่างมากในตลาดแรงงานยุค
ปัจจุบัน ไม่ว่าหน่วยงานหรือบริษัทต่าง ๆ ให้ความสําคัญและเรียกร้องคุณสมบัติใน Soft Skills ของคนยุคใหม่ทีÉเข้ามา
ทํางานอย่างมาก จากมุมมองของผู้ จ้างงานสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาขาด Soft 
Skills ในการทํางาน (Bronson, 2007; Brooks et al., 2008; Schneider, 2015) ซึÉงการทํางานในหน่วยงานต่าง ๆ จะต้อง
อาศยัทกัษะทีÉหลากหลายนอกเหนือจากความรู้ทีÉได้เรียนมาหน่วยงานจึงต้องการคนยุคใหม่ทีÉมี Soft Skills ทีÉมีความชํานาญ
เกีÉยวข้องกบับคุคล เช่น การแก้ปัญหา การทํางานเป็นทีม ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล ความคิดริเริÉม การสืÉอสาร ความเป็น
ผู้นํา ความร่วมมือ และการบริหารจัดการเวลาเป็นต้นทั Êงนี Êจะต้องเป็นคนใจกว้าง ยืดหยุ่น ไม่ติดกรอบ มีหัวคิด และจุดยืน
เป็นของตวัเอง แต่พร้อมทีÉจะรับสิÉงใหม่ ๆ เข้ามาเมืÉอสถานการณ์เปลีÉยนแปลงไป (Thairat, 2017;Wanutk, 2018) จากผลการ
สาํรวจผู้ จ้างงานในสถานประกอบการมากกว่า 400 คน ในสหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้ จ้างงานส่วนใหญ่ต้องการบุคคลทีÉมีทักษะ
ทีÉจําเป็นสาํหรับการทํางานในยุคศตวรรษทีÉ 21 ได้แก่ การมีจริยธรรมในการทํางาน ความสามารถในการติดต่อสืÉอสาร การ
ทํางานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา (Casner-Lotto & Barrington, 2006) ซึÉงจะเห็นได้ว่าความต้องการและ
ความจําเป็นในทกัษะเหลา่นี Êมีความสําคัญมากกว่าHard Skills คือ ความรู้เชิงวิชาการหรือความเชีÉยวชาญทางด้านวิชาชีพ 
สอดคล้องกับผลการสํารวจผู้ จ้างงานกว่า 2,000 คน ได้ระบุว่า Soft Skills เป็นสิÉงสําคัญทีÉสดุในการทํางานถึงร้อยละ 57 
(NCWorks, 2018) โดยความสาํเร็จของบคุคลในการทํางานขึ Êนอยู่กับ Hard Skills เพียงแค่ร้อยละ 15  แต่ Soft Skills ทําให้
บุคคลประสบความสําเร็จถึงร้อยละ 85 (Watts & Watts, 2009) เนืÉองจากบุคคลทีÉมี Soft Skillsจะสามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อืÉนได้ดีกว่าและมีพัฒนาการทางด้านการทํางานทีÉนําไปสู่ความสําเร็จได้มากกว่าSoft Skills ถือว่าเป็นหนึÉงในสมรรถนะ        
ทีÉช่วยให้บุคคลตอบสนองความต้องการของสถานทีÉทํางานมีความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง และยังสามารถทํานายถึง 
การจ้างงานและรายได้อีกด้วย (Cobo, 2013; Robles, 2012; Zhang, 2012) แม้ว่าในปัจจุบันรูปแบบองค์กรจะมี                   
การเปลีÉยนแปลงและมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ Êนมากมายก็ตาม แต่เทคโนโลยีก็ไม่สามารถเข้ามาแทนทีÉบุคคลได้ทั Êงหมด Soft 
Skills จึงมีความสําคัญต่อผลลพัธ์ในด้านตลาดแรงงานและมีความจําเป็นอย่างยิÉงในศตวรรษทีÉ 21 (Borghans, Weel, & 
Weinberg, 2014; Tang, 2018)  
ครูเป็นอาชีพหนึÉงทีÉจะต้องมี Soft Skills เหมือนกบัอาชีพอืÉน ๆ เนืÉองจาก Soft Skills เป็นทกัษะทีÉสําคัญในการส่งเสริม
และสนบัสนนุให้ครูนั Êนทํางานอย่างมีความสขุสามารถทีÉจะประสบความสําเร็จในอาชีพครูได้เป็นอย่างดี และก้าวไปสู่ความ
เป็นมืออาชีพได้อย่างสมบรูณ์แบบ Soft Skills จงึกลายเป็นปัจจยัทีÉมีความสาํคญัอย่างยิÉงต่อการปรับปรุงสมรรถนะของครูให้
ดีขึ Êนต่อการก้าวเข้าสู่การเป็นครูมืออาชีพ (Crosbie, 2005) ความเป็นมืออาชีพ (professionalism) คือ การมีความรอบรู้ 
เชีÉยวชาญชํานาญในวิชาชีพของตน สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานอย่างถูกต้อง มีไหวพริบในการจัดการแก้ไขปัญหา
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ได้อย่างรวดเร็วแม่นยํา และลงมือทําอย่างจริงจงั มุ่งมัÉนตั Êงใจให้เกิดผลงานทีÉดีทีÉสดุการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างจริงจังให้แก่
ครูยคุใหม่ เช่น การทํางานเป็นทีม ความเป็นผู้นํา ความสามารถในการสืÉอสาร และการบริหารจัดการเวลา มีความจําเป็น
อย่างมากเพราะทกัษะเหลา่นี Êมีความสาํคญัต่อบทบาทหน้าทีÉของงานทั Êงหมด (Inspire Education, 2013) ฉะนั Êนการพัฒนา
ครูให้มีความเป็นมืออาชีพจําเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนืÉองให้สอดคล้องกับความต้องการทางการศึกษาทีÉมี          
การขยายตวัมากขึ Êนและเติบโตอย่างรวดเร็วความเป็นมืออาชีพนั Êนไม่ได้ถูกวัดในส่วนของ Hard Skills แต่เพียงอย่างเดียวทีÉ
จะบ่งบอกถงึความสาํเร็จในการประกอบอาชีพครู Soft Skills จึงเป็นสิÉงจําเป็นอย่างยิÉงในการช่วยให้ครูยุคใหม่สามารถทีÉจะ
ปรับตวัและยืดหยุ่นกบัการทํางานภายใต้บริบทของโรงเรียนและความเปลีÉยนแปลงทางการศึกษาในการทํางานโรงเรียนต้อง
อาศัยHard Skills และ Soft Skills ควบคู่กันเพืÉอนํามาสู่ความสําเร็จในการประกอบอาชีพ Soft Skills นับว่าเป็นหัวใจทีÉ
สําคัญในการทํางานและเป็นทักษะทีÉบ่งบอกถึงความเป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริง ในบทความนี Êผู้ เขียนได้อธิบายและ
นําเสนอไว้ 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ความแตกต่างระหว่าง Hard Skills กบั Soft Skills 2) ความสําคัญและความจําเป็นของ Soft 
Skills ในศตวรรษทีÉ 21 3) คุณลกัษณะ Soft Skills สําหรับครูยุคใหม่และ 4) แนวทางในการส่งเสริม Soft Skills สําหรับสถาบัน
ผลติครู 
 
ความแตกต่างระหว่าง Hard Skills กับ Soft Skills   
หลายคนอาจคิดว่า Hard Skill และ Soft Skills ล้วนแต่เป็นทักษะทีÉมีความสําคัญสําหรับการประกอบอาชีพและ        
การทํางานในศตวรรษทีÉ 21 อย่างมาก โดยทกัษะทั Êงสองน่าจะเป็นทักษะทีÉมีความสําคัญไม่แตกต่างกัน แต่ในความเป็นจริง      
ยุคปัจจุบันผู้ จ้างงานในสถานประกอบการได้ให้ความสําคัญกับ Soft Skill มากกว่า Hard Skill (Borghans, Weel & 
Weinberg, 2014; NCWorks, 2018) เนืÉองจาก Soft Skill ช่วยทําให้บุคคลได้รับการจ้างงานเพิÉมมากขึ Êน ส่งผลให้
ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นไปในทิศทางบวก ลดความขัดแย้ง ช่วยส่งเสริมการเชืÉอมต่อเครือข่ายระหว่างองค์กรหรือ
หน่วยงาน และสร้างความสาํเร็จในการประกอบอาชีพของบคุคล (Cobo, 2013) 
โดยความแตกต่างระหว่าง Hard Skills กับ Soft Skills จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า Hard Skills เป็นความรู้ทาง             
ด้านวิชาการและทางด้านเทคนิคเกีÉยวข้องกบัการทํางานด้านเครืÉองมือ ข้อมูล และ Software เป็นต้น Hard Skills สามารถทีÉ
จะระบไุด้ง่ายและสามารถวดัได้ด้วยความแม่นยํา เป็นสิÉงทีÉจบัต้องได้ (Tangible) อยู่ในรูปแบบเชิงปริมาณ เป็นทักษะจําพวก
ช่างฝีมือ โรงงานอตุสาหกรรม โรงพยาบาล ฯลฯ เช่น ช่างเชืÉอมโลหะช่างอิเลก็ทรอนิกส์ วิศวกร พยาบาล และหมอ อาชีพดังกล่าว
เป็นอาชีพทีÉจะต้องมี Hard Skill ในการใช้อุปกรณ์และเครืÉองมือในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย Hard Skills 
สามารถดูได้จากผลการเรียน ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ซึÉงเป็นหลกัฐานทีÉใช้แนบในการสมัครงานและ
ประวัติส่วนตัว (Resume) ถือว่าเป็นเรืÉองง่ายสําหรับผู้ จ้างงานทีÉจะตอบรับเข้าทํางานในองค์กรหรือหน่วยงานทีÉต้องการ 
Hard Skills สาํหรับการทํางานทีÉต้องมีความเชีÉยวชาญหรือชํานาญในงานเป็นอย่างสงูส่วน Soft Skills เป็นทักษะเกีÉยวข้อง
กบับคุคล (People skills) บ่งบอกถึงบุคลิกภาพ คุณลกัษณะนิสยั ทัศนคติ และพฤติกรรม ซึÉงจัดอยู่ในทักษะภายในบุคคล 
(Intrapersonal skills) และทกัษะระหว่างบคุคล (Interpersonal skills) เป็นสิÉงทีÉยากต่อการระบุ จับต้องได้ยาก (Intangible) 
และไม่สามารถวัดได้ด้วยความแม่นยํา เช่น การมีมนุษยสมัพันธ์ทีÉดีกับผู้อืÉนการมีทัศนคติเชิงบวก การสืÉอสารทีÉดี การโน้ม
น้าว ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม ภาวะผู้นํา ความยืดหยุ่น จริยธรรมในการทํางาน การบริหารจัดการเวลา และ
การจดัการกบัปัญหาบางอย่างทีÉเกิดขึ Êนได้เป็นอย่างดีเป็นต้น ซึÉงทักษะเหล่านี Êค่อนข้างดีกว่าความถนัดทางด้านเทคนิคหรือ
ความรู้ เป็นทักษะทีÉต้องการของตลาดแรงงานต่าง ๆ ในทุกสาขาอาชีพ (Cobo, 2013; Dixon, Belnap, Albrecht & Lee, 
2010; Robles, 2012) 
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จากการศึกษาบทความและงานวิจัยผู้ เขียนสามารถสรุปความแตกต่างระหว่าง Hard Skills กับ Soft Skills เพืÉอให้
เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ Êน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ดงันี Ê 
1. Hard Skill เป็นตวับ่งบอกถงึความฉลาด (Smarts) หรือความสามารถทางสติปัญญา (IQ) เป็นสมองซีกซ้ายศูนย์
รวมเกีÉยวกบัเชิงตรรกะ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ การบัญชี การเขียนโปรแกรม งานการเงิน ชีววิทยา เคมี สถิติ ฯลฯ ส่วน 
Soft Skills บ่งบอกถึงความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เป็นสมองซีกขวา ศูนย์รวมเกีÉยวกับอารมณ์ ได้แก่ ทักษะการจัดการ
ตนเอง เช่น ความมัÉนใจในตนเอง การจัดการความเครียด และทักษะเกีÉยวข้องกับบุคคล เช่น การติดต่อสืÉอสารหรือทักษะ 
การสร้างเครือข่ายทางสงัคม 
2. Hard Skill เป็นทกัษะแห่งกฎหรือหลกัเกณฑ์คงทีÉ โดยไม่คํานึงถึงองค์กร หรือบุคคลทีÉทํางานด้วย เช่น การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็น Hard Skills โดยยดึกฎหรือหลกัเกณฑ์คือจะต้องสามารถสร้างรหัสในการทําฟังก์ชัÉนเกีÉยวกับ
โปรแกรมได้ ไม่ว่าบคุคลจะทํางานในลกัษณะนี ÊทีÉไหนก็ตามจําเป็นต้องใช้ทกัษะความรู้เป็นฐานในการสร้างโปรแกรม ตรงกัน
ข้าม Soft Skills เป็นทกัษะแห่งกฎหรือหลกัเกณฑ์ทีÉสามารถเปลีÉยนแปลงหรือยึดหยุ่นได้ขึ Êนอยู่กับวัฒนธรรมขององค์กรและ
บคุคลทีÉทํางานด้วย เช่น ทกัษะการสืÉอสารเป็น Soft Skills ทีÉยดึกฎหรือหลกัเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการสืÉอสารทีÉมีประสิทธิภาพโดย
ขึ Êนอยู่กับผู้ ฟังหรือเนื ÊอหาทีÉใช้ในการสืÉอสาร ความสําเร็จในการสืÉอสารบุคคลจะต้องพยายามสืÉอสารให้ชัดเจนกับผู้ ฟังและ
สามารถอธิบายสิÉงทีÉต้องการสืÉอสารเนื Êอหานั Êนให้เข้าใจตรงกนัทั Êงสองฝ่าย 
3. Hard Skills สามารถเรียนรู้ได้จากโรงเรียนและหนังสือ โดยปกติบุคคลทีÉมีทักษะนี Êมักจะถูกกําหนดให้มีตําแหน่ง
และมีเส้นทางตรงไปสู่การยอมรับถึงความเก่งหรือความเชีÉยวชาญใน Hard Skills เช่น การบัญชี หากบุคคลสามารถใช้
ความรู้พื Êนฐานการบญัชีและมีความรู้เกีÉยวกบับญัชีขั Êนสงู ก็สามารถทํางานเพืÉอหาประสบการณ์และเข้าร่วมการสอบจนได้รับ
การรับรองเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA: Certified Public Accountant) ในทางตรงกันข้าม Soft Skills ไม่มีเส้นทาง      
ทีÉชัดเจนในการเรียนรู้ โดย Soft Skills ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการสอนในโรงเรียน แต่จะได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ใน       
การทํางานทีÉเกิดขึ Êนจากการเปิดรับและการลองผิดลองถกูด้วยตนเอง 
ดงันั Êน จึงสรุปได้ว่า Hard Skills เป็นความสามารถทางด้านสติปัญญา (IQ) หรือเรียกว่า “วิชาชีพ” ส่วน Soft Skills 
เป็นความสามารถทางด้านอารมณ์ (EQ) หรือเรียกว่า“วิชาประคองอาชีพ” การทํางานให้มีความสขุและประสบความสําเร็จ
ไม่ใช่เพียงแค่เก่งอย่างเดียว แต่จะต้องสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ อืÉนได้ เป็นคนทีÉมีคุณลักษณะทีÉดีตามความต้องการของ
องค์กร โดย Soft Skills จดัว่าเป็นทกัษะทีÉคอยประคบัประคองและเป็นหวัใจสาํคญัทีÉทําให้บคุคลประสบความสําเร็จในหน้าทีÉ
การงานและการดํารงชีวิต อย่างไรก็ตามทั Êง Hard Skills และ Soft Skills มีความจําเป็นและมีความสําคัญสําหรับทุกอาชีพ 
ขึ Êนอยู่กบัลกัษณะของงานหรืออาชีพทีÉจะเป็นตวักํากบัและบ่งบอกถึงนํ Êาหนักของ Hard Skills และ Soft Skills ว่าในลกัษณะ
งานใดมีความต้องการ Hard Skills หรือ Soft Skills มากกว่ากัน โดยลกัษณะงานในอาชีพต่าง ๆ  สามารถจัดออกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุม่ทีÉ 1 เป็นอาชีพทีÉต้องการ Hard Skills มากกว่า Soft Skills กลุ่มทีÉ 2 เป็นอาชีพทีÉต้องการทั Êง Hard Skills และ Soft 
Skills พอ ๆ กัน กลุ่มทีÉ 3 เป็นอาชีพทีÉต้องการ Soft Skills มากกว่า Hard Skills (Han, 2011) ในปัจจุบันมีอาชีพจํานวน
มากมายและเกิดขึ Êนใหม่อีกจํานวนมาก การพฒันาบคุคลให้มีความพร้อมทั Êง Hard Skills และ Soft Skills ไปพร้อม ๆ กันจึง
เป็นเรืÉองทีÉท้าทายและมีความจําเป็นอย่างมากสําหรับคนรุ่นใหม่ทีÉกําลงัจะเข้าสู่การประกอบอาชีพในศตวรรษทีÉ 21 โดยใน
หวัข้อถดัไปจะอธิบายถงึความสาํคญัและความจําเป็นของ Soft Skills ว่าในยคุศตวรรษทีÉ 21 นี Ê ตลาดแรงงานให้ความสําคัญ
กบั Soft Skills เกีÉยวกบัเรืÉองใดรวมถงึ Soft Skills มีผลต่อตลาดแรงงานมากน้อยอย่างไร 
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ความสําคัญและความจาํเป็นของ Soft Skills ในศตวรรษทีÉ 21  
Soft Skills มกัจะถกูเรียกได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทกัษะเกีÉยวข้องกบับคุคล ทักษะทีÉไม่ใช่ทางวิชาการ ทักษะชีวิต 
ทกัษะระหว่างบคุคล ทกัษะแห่งการจ้างงาน ทกัษะเชิงพฤติกรรม ทกัษะทางสงัคม และทักษะไม่ใช่ด้านเทคนิค (Rao, 2013; 
Garwood, 2012; Han, 2014) ในสถานประกอบการยคุปัจจบุนัหลายแห่งในโลกมีความต้องการทกัษะทีÉเพิÉมขึ Êนมากกว่า 20 ปี
ทีÉผ่านมา (Balcar, 2014; Carnevale, 2013)แต่อย่างไรก็ตาม Soft Skills ยังเป็นช่องว่าง (gap) ทีÉเห็นได้อย่างชัดเจน โดยผู้
จ้างงานจํานวนมากหลายแห่งในโลกให้ข้อมูลว่าผู้สมัครงานส่วนใหญ่ขาด Soft Skills ทีÉจําเป็นเพืÉอเติมเต็มในส่วนของตําแหน่งงานทีÉ
มีอยู่ (Manpower Group, 2013) Soft Skills หมายถงึ ชดุทัÉวไปของทักษะ ความสามารถ พฤติกรรม ทัศนคติ และคุณภาพ
สว่นบคุคลทีÉทําให้บุคคลสามารถจัดการกับสิÉงยุ่งยากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสภาพแวดล้อม การทํางาน
ร่วมกบัผู้อืÉน การปฏิบติัหน้าทีÉและการบรรลเุป้าหมายของบุคคล โดยนําทักษะส่วนประกอบอืÉน ๆ มาปรับประยุกต์ใช้ ได้แก่ 
ทกัษะทางด้านเทคนิค ทักษะทางด้านอาชีพ และทักษะทางด้านวิชาการ (Lippman, Ryberg, Carney,& Moore, 2015)ซึÉง
เป็นคณุลกัษณะทีÉมีความเป็นเฉพาะของบคุคลเป็นลกัษณะนิสยัและความสามารถในด้านเจตคติและพฤติกรรม ความสามารถ
ทางด้านสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล และภายในบุคคล ซึÉงช่วยให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีในบริบทสงัคมทีÉมี
ความเป็นลกัษณะเฉพาะทั Êงนี Êยงัเป็นทกัษะทีÉจําเป็นต่อการประยกุต์ใช้ความถนดัทกัษะทางด้านเทคนิคและความรู้ในสถานทีÉ
ทํางาน (Hurrell, Scholarios& Thompson, 2012; Robles, 2012)  
 ในศตวรรษทีÉ 21 ความต้องการและความจําเป็นของ Soft Skills ในสถานประกอบการมีความต้องการเพิÉมมากขึ Êน 
ทั Êงนี Êขึ Êนอยู่กบัลกัษณะและวฒันธรรมของงานในองค์กรนั Êน ๆ ว่าจะต้องการบคุคลทีÉเข้ามาทํางานเป็นคนทีÉมีคุณลกัษณะนิสยั
เป็นอย่างไร (Ketter, 2011) จากการศกึษาพบว่า บคุคลทีÉมีคณุลกัษณะเฉพาะสว่นบุคคลจะทําให้ประสบความสําเร็จได้มากกว่า
คนอืÉนๆ โดยบุคคลทีÉมีคุณลกัษณะทีÉไม่เกีÉยวข้องกับวิชาการหรือมี Soft Skills จะได้เปรียบในการแข่งขัน ในตลาดแรงงาน 
(Chamorro-Premuzic, Arteche, Bremmer, Greven&Furnham, 2010) เนืÉองจากบุคคลทีÉมี Soft Skills ได้แก่ ความสามารถใน
การทํางานเป็นทีม ทกัษะการสืÉอสาร ทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาทักษะความเป็นผู้นํา และการจัดการความ
ขัดแย้ง เป็นต้น ซึÉงทักษะเหล่านี Êเป็นความต้องการในตลาดแรงงาน (Brungardt, 2011; Cobo, 2013; Robles, 2012) 
อย่างไรก็ตาม Soft Skills ไม่เพียงแค่ทําให้บุคคลประสบความสําเร็จในสถานทีÉทํางาน แต่ยังรวมถึงความสําเร็จของสถาน
ประกอบการและผลผลิตทีÉเพิÉมขึ Êน(Jackson, 2013) ในอดีตทีÉผ่านมาคุณวุฒิทางวิชาชีพมีความเพียงพอต่อการรับประกัน
การทํางานและตําแหน่งในสถานประกอบการ (Jones, Baldi, Phillips &Waikar, 2016; Sultana, 2014) แต่ในวันนี ÊการทีÉ
บคุคลจะประสบความสําเร็จดูเหมือนว่าจําเป็นจะต้องมีบุคลิกทีÉเข้าได้กับวัฒนธรรมองค์กร มีทัศนคติทีÉดีต่อการปฏิบัติกับ
ผู้อืÉน และสถานการณ์ทีÉยุ่งยากลําบากในองค์กรนั Êนได้ พร้อมทั Êงมีความเหมาะสมทางด้านหลกัฐานการรับรองทางวิชาการ
หรือทกัษะทางด้านเทคนิค (Sultana, 2014) Soft Skills จัดว่าเป็นทักษะทีÉมีผลลพัธ์ช่วยให้บุคคลเกิดการเติบโต การเรียนรู้ 
และการประสบความสําเร็จในการจ้างงาน อาชีพ และการบรรลคุวามก้าวหน้าในการทํางานอย่างมืออาชีพ ตลอดจนช่วย
สง่เสริมและสนบัสนนุให้บคุคลเกิดความผกูพนั ความจงรักภักดีต่อองค์กร มุ่งมัÉนเพืÉอประโยชน์ขององค์กรเป็นสําคัญ ทําให้
บคุคลในองค์กรเกิดความผาสกุ มีบรรยากาศแห่งการทํางานทีÉดี และขับเคลืÉอนให้เกิดผลลพัธ์เชิงบวกกับองค์กรมากยิÉงขึ Êน 
(Brungardt, 2011;Chamorro-Premuzic, Arteche, Bremmer, Greven&Furnham, 2010; Marques, 2013; Robles, 2012) 
จากทีÉอธิบายมาข้างต้นล้วนแต่เป็นความสําคัญและความจําเป็นของ Soft Skills ในยุคศตวรรษทีÉ 21 และมีความเกีÉยวข้อง
กบัทกุอาชีพบนโลกใบนี Ê ครูจึงเป็นอาชีพหนึÉงทีÉมีบทบาทสําคัญต่อการศึกษาของประเทศและเป็นบุคคลทีÉถูกเรียกร้องจาก
สงัคมอยากให้บุคคลทีÉเข้ามาเป็นครูนั Êนมี Soft Skills ในการทํางานให้มากขึ Êน ซึÉงในหัวข้อถัดไปจะเป็นการอธิบายคุณลกัษณะ 
Soft Skills สาํหรับครูยคุใหม่ว่าปัจจบุนัครูในมุมมองของนักวิชาการและผลงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศได้ระบุหรือ
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เรียกร้องให้ครูนั Êนมี Soft Skills เกีÉยวกับเรืÉองใดบ้าง ซึÉงเป็นประเด็นทีÉผู้ เกีÉยวข้องกับการศึกษาควรให้ความสําคัญไม่น้อยไป
กว่าการพฒันาการเรียนการสอนในสถานศกึษา 
 
คุณลักษณะ Soft Skills สําหรับครูยุคใหม่ 
 ครูเป็นอาชีพหนึÉงทีÉต้องมีทั ÊงHard Skills และ Soft Skills จะขาดทักษะด้านใดด้านหนึÉงไม่ได้ เพราะทักษะทั Êงสอง
จะต้องอาศยัซึÉงกนัและกนัในการประสบความสาํเร็จของการประกอบอาชีพครู ปัจจุบันโรงเรียนหรือสถานศึกษาเริÉมให้ความ
สนใจและต้องการครูยุคใหม่ทีÉมี Soft Skills ค่อนข้างมาก เนืÉองจากทีÉผ่านมาทางโรงเรียนมักจะเผชิญกับปัญหาของบุคคล             
ทีÉเข้ามาเป็นครูนั Êนไม่ได้มีความตั Êงใจอยากเป็นครูตั Êงแต่แรก พอเข้ามาทําหน้าทีÉครูก็ได้เพียงสกัแต่ว่าสอนเพียงอย่างเดียว             
หรือบางครั Êงละทิ Êงห้องเรียนและประพฤติตนไม่เป็นแบบอย่างทีÉดีแก่นักเรียน แสดงพฤติกรรมทีÉไม่เหมาะสมกับความเป็นครู          
ขาดการทุ่มเทเอาใจใส ่และใช้อารมณ์เชิงลบกับนักเรียน เช่น แผดเสียงตะคอกใส่นักเรียน ใช้คําหยาบคายหรือดูถูกเหยียด
หยามนักเรียน และเฆีÉยนตีนักเรียนอย่างไม่มีเหตุผล ซึÉงพฤติกรรมเหล่านี Êขัดต่อจรรยาบรรณครูและยังส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของนักเรียนอีกด้วย Soft Skills จึงเป็นเสมือนตัวประคับประคองอาชีพครูให้อยู่บนพื Êนฐานของความเป็นครู
อย่างแท้จริง หากเปรียบเทียบดูแล้ว Soft Skills ของครูก็คือ “จิตวิญญาณความเป็นครู” หมายถึง ความเป็นตัวตนทีÉมี
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละบคุคลทีÉเกิดจากความคิด ความรู้สกึ และการตระหนักถึงบทบาทหน้าทีÉการมีจิตสํานึก รู้จักผิดชอบ
ชัÉวดี การเป็นแบบอย่างทีÉ ดี และปฏิบัติหน้าทีÉด้วยใจ มีความรัก ความศรัทธาและยึดมัÉนในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ                 
มุ่งมัÉน ทุ่มเทในการทํางาน การประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีÉดี ดูแลเอาใจใส่ มีเมตตาและหวังดีต่อศิษย์ (Prawetwasi, 
2010;WannikaChalakbang, 2016)จากหนงัสอื ตํารา และงานวิจยัหรือบทความวิชาการต่างๆ เกีÉยวกับคุณลกัษณะของครู 
ระบุไว้ว่า ความต้องการคุณลกัษณะของครูยุคใหม่ในสถานศึกษาไม่ใช่เพียงแค่สอนเก่งหรือมีเทคนิคการสอนทีÉดีเท่านั Êน          
แต่สงัคมและสถานศึกษาต้องการครูทีÉมี Soft Skills มากกว่า ได้แก่ 1) ทักษะภายในบุคคล (Intrapersonal skills) ได้แก่ มี
ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพ เสยีสละ อดทนอดกลั Êน มีวินยัในตนเอง ขยัน ซืÉอสตัย์สจุริต ตรงต่อเวลา อารมณ์ดีร่าเริง
แจ่มใส มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ มีความคิดก้าวหน้าวิสยัทัศน์กว้างไกล และ 2) ทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal 
skills) ได้แก่ การให้ความร่วมมือในการทํางานกบัผู้อืÉน การมีมนษุยสมัพนัธ์ทีÉดี การปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและยืดหยุ่นใน
การทํางาน ความรักและความเมตตาต่อศิษย์ สุภาพอ่อนโยน พูดจาไพเราะและให้เกียรตินักเรียน การปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างทีÉดีแก่นกัเรียน การสง่เสริมให้กําลงัใจแก่นกัเรียน การบริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค (Ruangwit Nontapa, 
2016; Secretariat Office of the Teachers Council of Thailand, 2013; AmornratKaensan, WannikaChalakbang, 
WaroPhengsawat, & PornthepSteannoppakao, 2017) 
 อย่างไรก็ตาม Soft Skills นับว่าเป็นหัวใจสําคัญของการประกอบอาชีพครู และช่วยประคองให้ประสบความสําเร็จ 
ในการประกอบอาชีพ จากการสืบค้นข้อมูลวิจัยเกีÉยวกับ Soft Skills ในประเทศและต่างประเทศเมืÉอทําการสังเคราะห์
สามารถสรุปคุณลักษณะ Soft Skills ของครูในสถานศึกษาประกอบด้วย 9 ประการ ได้แก่ 1) ทักษะการสืÉอสาร 
(Communication Skills)2) ทักษะการทํางานเป็นทีม (Teamwork Skills) 3) ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (Thinking 
Skills and Problem Solving Skills)4) ทักษะภาวะผู้นํา (Leadership Skills)5) ทักษะด้านมนุษยสมัพันธ์ (Interpersonal 
Skills) 6) ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) 7) จริยธรรมในการทํางานและ
ความเป็นมืออาชีพ (Work Ethics and Professionalism)8) ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 9) การเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการจัดการข้อมูลสนเทศ (Life-long Learning and Information Management) (Kanokorn, 
Pongtorn&Sujanya, 2014; Ketter, 2011; Kramer, 2010; Pachauri & Yadav, 2014; Tang, 2018) นอกจากนี Ê ประเด็นทีÉ
น่าสนใจคือ ครูส่วนใหญ่มักจะขาดทักษะการสืÉอสารด้านการใช้คําพูดและการเขียนมากทีÉสดุ ควรได้รับการพัฒนา Soft 
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Skills ด้านนี Êให้มาก เพราะมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิÉงกับการเรียนการสอนและการทํางานร่วมกับผู้อืÉน (Kanokorn, 
Pongtorn&Sujanya, 2014) เช่นเดียวกบัผู้ จ้างงานในสถานประกอบการทีÉได้ระบุว่าทักษะการสืÉอสารด้านการใช้คําพูดและ
การเขียน เป็นทกัษะทีÉสาํคญัมีความจําเป็นสาํหรับพนกังานใหม่ทีÉจะทําให้บุคคลนั Êนประสบความสําเร็จในการทํางาน (Lim, 
Lee, Yap & Ling, 2016) ฉะนั Êนครูยคุใหม่ในศตวรรษทีÉ 21 หรือ ครูยุคไทยแลนด์ 4.0 มิใช่เพียงแค่เป็นครูเก่งแต่เพียงอย่าง
เดียว หรือมีสมรรถนะและความรู้ในการนําศาสตร์ของตนเองมาประยุกต์ใช้กับไอทีและเทคโนโลยีเท่านั Êน แต่จะต้องเป็นครู       
ทีÉมีจิตวิญญาณความเป็นครู หรือมี Soft Skills การเป็นครูจะต้องเริÉมต้นด้วยการมี Soft Skills เป็นพื Êนฐานของการประกอบ
อาชีพ เพราะ Soft Skills จะเป็นตัวสนับสนุนให้เกิดทักษะทางวิชาการหรือ Hard Skills โดยอัตโนมัติ ดั Êงนั Êน Soft Skills 
ต่างหากทีÉจะเป็นตวับ่งชี Êถงึคณุภาพของความเป็นครูอย่างแท้จริง ช่วยทําให้เกิดความสมดุลกันระหว่างความเก่งและความดี
ของบคุคลทีÉเป็นครู และเมืÉอสงัคมหรือสถานศกึษามีครูเหลา่นี Ê ก็จะสง่ผลทําให้คุณภาพทางการศึกษาดีขึ Êนและเกิดประโยชน์
กบันกัเรียนเช่น ช่วยให้นักเรียนสนใจในการเรียนมากขึ Êน นักเรียนได้เรียนรู้ตัวแบบทีÉดีจากครู  ครูและนักเรียนเข้าใจในการ
โต้ตอบตามระดับความสามารถทางสติปัญญาของนักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นําทีÉดี 
นักเรียนกล้าเข้าหาเพืÉอปรึกษาพูดคุยกับครูได้ง่ายขึ Êน และช่วยให้ครูรับรู้ความรู้สกึถึงความต้องการของนักเรียน (Reddy, 
2018) ทั Êงนี Êยงัสง่ผลต่อการปรับเปลีÉยนมมุมองคนในสงัคมทีÉมีเจตคติต่อภาพลกัษณ์ทีÉไม่ดีต่อวิชาชีพครู สร้างความน่าเชืÉอถือ
และความศรัทธาในวิชาชีพครูให้สมศักดิ Í ศรีกับการทีÉสังคมให้การยกย่องว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติ ครูจึงเป็นตวัแบบทีÉมี
ความสาํคญัทีÉสดุสาํหรับผู้ เรียน ความรักและความศรัทธาของนกัเรียนและคนในสงัคมจะเกิดขึ Êนได้ต้องเริÉมต้นทีÉการตระหนัก
รู้ในตนเองของครู มีจิตสาํนกึต่อหน้าทีÉ รู้จักผิดชอบชัÉวดี และการเป็นแบบอย่างทีÉดีให้แก่คนในสงัคม จากทีÉกล่าวมาข้างต้น
เป็นการอธิบายให้เห็นถงึคณุลกัษณะ Soft Skills ของครูยคุใหม่ในมุมมองทั Êงในประเทศและต่างประเทศ แต่ไม่ว่าจะเป็นครู
อยู่ในประเทศใดครูทุกคนก็ไม่สามารถทีÉจะหลีกเลีÉยงหรือปฏิเสธในการพัฒนาตนเองเกีÉยวกับ Soft Skills ได้ เพราะ Soft 
Skills จะช่วยให้ครูนั Êนสามารถดํารงตนอยู่ในวิชาชีพครูได้อย่างเหมาะสม และในหัวข้อสดุท้ายจะเป็นการเสนอแนะแนวทาง
ในการส่งเสริม Soft Skills สําหรับสถาบันผลิตครู ทีÉจะต้องรับมือและเตรียมความพร้อมในการผลิตครูยุคศตวรรษทีÉ 21 นี Ê
อย่างไร นบัว่าเป็นความท้าทายของสถาบันการศึกษาทีÉเข้าสู่ยุคทีÉว่าด้วยคุณภาพของบัณฑิตเท่านั Êน และเพืÉอความอยู่รอด
ของสถาบันการศึกษา การปรับตัวให้ทันต่อโลกและการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานจงึถือว่าเป็นสิÉงสาํคญัและจําเป็นอย่างยิÉง 
 
แนวทางในการส่งเสริม Soft Skills สําหรับสถาบันผลติครู 
ตลาดแรงงานได้เรียกร้องและต้องการบคุคลทีÉมี Soft Skills เพืÉอเข้ามาเป็นสว่นหนึÉงในการทํางาน และขับเคลืÉอนงาน
ของสถานประกอบการให้ประสบความสาํเร็จลลุว่งตามเป้าหมายในสถานประกอบการต่าง ๆ ผู้ จ้างงานพยายามหาลกูจ้าง ทีÉ
มี Soft Skills ในระดบัสงู และผู้ จ้างงานยังไม่ค่อยพอใจกับวิธีการเตรียมความพร้อมบัณฑิตเกีÉยวกับSoft Skills ในการเข้าสู่
ตลาดแรงงาน (Zarzycka, 2017) ซึÉงนัÉนหมายถึงเสียงสะท้อนทีÉทําให้สถาบันการศึกษาต้องย้อนกลับมาคิดทบทวนและ
วางแผนในเรืÉองของกระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามทีÉตลาดแรงงานต้องการให้มากยิÉงขึ Êนคณะครุศาสตร์และ
ศกึษาศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึÉงของสถาบนัการศกึษาทีÉมุ่งเน้นผลิตครูเพืÉอป้อนเข้าสู่สถานศึกษา ในช่วงระยะเวลาทีÉผ่านมา
การผลิตครูให้มีคุณภาพเหมือนในอดีตยังไม่ประสบความสําเร็จมากนัก จนเกิดเป็นเสียงสะท้อนจากสงัคมและตัวของ
สถานศกึษาเองสะท้อนให้เห็นในหลายแง่มุมสภาพปัญหาต่าง ๆ ของนักศึกษาครูและครูยุคใหม่ ทางสถาบันผลิตครูควรจะต้อง
จริงจงัและใสใ่จกบัคณุภาพของบณัฑิตให้มากยิÉงขึ Êน มุ่งเน้นส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครู หรือ Soft Skills ให้มากพอ ๆ 
กับความรู้ทางด้านวิชาการ เนืÉองด้วย Soft Skills เป็นตัวชี Êวัดถึงคุณภาพของบัณฑิตและความเป็นครูมืออาชีพ ทั Êงนี Ê           
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Soft Skills ยังเป็นสิÉงทีÉมีคุณค่าสําหรับบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิÉงในการแข่งขันของการจ้างงาน ซึÉงมี
ความสําคัญเหนือกว่าผลการเรียนทางวิชาการ (Hard Skills)(Che-Ani, Ismail, Ahmad, Ariffin&Razak, 2014) อย่างไรก็
ตาม การผลิตครูทีÉมีคุณภาพคือการคัดเลือกบุคคลทีÉจะเข้ามาเป็นครูนับว่ามีความสําคัญอย่างยิÉงโดยเฉพาะพื Êนฐานทาง   
ด้านลกัษณะนิสยัและจิตใจเพราะการสร้างบุคคลให้ตระหนักและรักในอาชีพครูนั Êนเป็นเรืÉองทีÉค่อนข้างยาก จะต้องเกิดขึ Êน
ภายในจิตใจของบุคคลนั Êนเองผ่านการปลกูฝังหรือการมีประสบการณ์ทีÉดีต่ออาชีพครู จึงจะส่งผลให้บุคคลเกิดความตั Êงใจ
และความมุ่งมัÉนทีÉจะปฏิบติัหน้าทีÉอย่างเต็มทีÉ มีความรู้สกึรักและผูกพันในสิÉงทีÉเป็นอยู่ และทํางานได้อย่างมีความสขุ ฉะนั Êน
หากพื Êนฐานทางด้านความคิดและจิตใจของบุคคลทีÉจะเป็นครูนั Êนขาดความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู สถานศึกษา    
ก็จะได้ครูทีÉเป็นเพียงแค่บคุคลคนหนึÉงทีÉเข้ามาประกอบอาชีพครูโดยปฏิบัติงานเพียงแค่เวลาราชการเท่านั Êน พอหลงัเลิกงาน     
ก็ไม่ได้ใส่ใจและตระหนักรู้ในตนเองว่าสิÉงใดควรทําหรือไม่ควรทํา และนัÉนคือสาเหตุของการนํามาสู่ความเสืÉอมเสีย                    
ในภาพลกัษณ์ของวิชาชีพครู การสร้างรากฐานทางด้านจิตใจของบุคคลทีÉจะเป็นครูจึงมีความสําคัญอย่างยิÉง เมืÉอรากฐาน
เข้มแข็งและแข็งแรง ก็สามารถทีÉจะพัฒนาหรือต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างง่าย ทางสถาบันผลิตครูควรต้องกลบัมา
ทบทวนและพยายามหาวิธีในการสร้างรากฐานของความเป็นครูในตวับคุคลให้มากขึ Êน ใส่ใจกับ Soft Skills ให้มาก ไม่ใช่เน้น
แต่เพียง Hard Skills เพราะในชีวิตจริง Soft Skills ถกูนํามาใช้กับการทํางานค่อนข้างมากกว่าการส่งเสริม Soft Skills ให้กับ
นักศึกษาครูทางคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์จําเป็นจะต้องให้หน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องหรือผู้ ใช้บัณฑิตโดยตรง ได้แก่ 
ผู้อํานวยการเขตพื ÊนทีÉการศกึษา ศกึษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลกัสตูร
ให้มากทีÉสดุ เพราะบุคคลเหล่านี Êจะเป็นกุญแจสําคัญในการได้มาซึÉงข้อมูลเพืÉอนํามาสู่การวางแผนและการกําหนดทิศทาง
ของการพัฒนาหลกัสตูรครูในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นหลกัสตูรผลิตบัณฑิต หลกัสตูรระยะสั Êน หรือกิจกรรมโครงการต่าง ๆ        
ทีÉเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาครูเกิดความเป็นครู นับว่าเป็นการเปิดเวทีแลกเปลีÉยนมุมมอง แนวคิด และการ
เสนอแนะแนวทางหรือทิศทางของการผลติครูเพืÉอตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิตอย่างแท้จริง ผู้ เขียนจึง
สรุปประเด็นทีÉสาํคญัของการสง่เสริม Soft Skills สาํหรับนกัศกึษาครูไว้ ดงันี Ê 
1. การเปลีÉยนแปลงการจดัการเรียนรู้ในหลักสูตรและรายวิชา เป็นประเด็นแรกทีÉจัดว่าเป็นหัวใจสําคัญของการ
ผลติครูให้มีคุณภาพ เป็นตัวเนื ÊอหาทีÉจะช่วยขับเคลืÉอนให้เกิดประโยชน์อย่างสงูสดุกับนักศึกษา ซึÉงทางคณะครุศาสตร์หรือ
คณะศกึษาศาสตร์ร่วมกบัอาจารย์ผู้สอนต้องมาวางแผนร่วมกันถึงแนวทางการพัฒนา Soft Skills แก่นักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ 
ทีÉนกัศกึษาเรียนในแต่ละชั Êนปีมาจดัเรียงลาํดบัความสําคัญของเนื Êอหา โดยให้แต่ละวิชากําหนดกิจกรรมหรือโครงการเข้าไป
ในรายวิชาหรือจะร่วมกบัรายวิชาอืÉนก็ได้ แล้วจงึนํามาดําเนินการเสนอกิจกรรมหรือโครงการให้กับทางคณะ พร้อมกับการจัด
เวทีวิพากษ์กิจกรรม โดยเชิญผู้ทีÉเกีÉยวข้องทางการศกึษาหรือผู้ใช้บณัฑิตเข้ามาร่วม จนสามารถจัดทําเป็นชดุกิจกรรมในแต่ละ
หลกัสตูรหรือโครงการในรายวิชาของแต่ละชั Êนปีได้ กิจกรรมทีÉได้ก็จะไม่ซํ Êาซ้อนกัน และจัดทําเป็นแผนเสนอของบประมาณ
ของคณะและมหาวิทยาลยัในการสนบัสนนุพฒันา Soft Skills แก่นักศึกษาทุกชั Êนปีตลอดหลกัสตูรโดยหลกัสตูรและรายวิชา
เหลา่นี Êจะประสบความสาํเร็จได้จําเป็นจะต้องได้รับการฝัง (Embedding) Soft Skills อยู่ในแต่ละกิจกรรมในชั Êนเรียน จัดทํา
แผนกิจกรรมการสอนและการเรียน รวมถึงการจัด Soft Skills รวมเข้าไว้ในแต่ละหลกัสตูรซึÉงปริมาณนํ Êาหนักควรจะกําหนดการ
พัฒนาทั ÊงสองทักษะเพืÉอช่วยให้นักศึกษามีทักษะสมดุลทั Êง Hard Skillsและ Soft Skills (Chadha, 2006; Mtsweni, Horne&ven 
der Poll, 2016) ทีÉผ่านมาสถาบนัศกึษามกัจะแข่งขนักนัผลติครูของตนเองให้เป็นคนเก่ง มีความเชีÉยวชาญในด้านความรู้และ
เทคนิคการสอน จนลมืไปว่าครูเก่งแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้การศึกษานั Êนประสบความสําเร็จและไม่เป็นไปตามความ
คาดหวงัของคนในสงัคม ซึÉงสะท้อนได้จากการศึกษาของ Chadha (2006) ให้ข้อมูลยืนยันว่า บัณฑิตทีÉจบด้วยผลการเรียน      
ทีÉดี จําเป็นจะต้องมีความสามารถทักษะระหว่างบุคคลเพืÉอประคับประคองในการทํางานให้บรรลเุป้าหมาย ดังนั Êนการส่งเสริม
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หรือสนับสนุนให้นักศึกษาประสบความสําเร็จในการเรียนรู้และเกิด Soft Skills ได้นั Êน จะต้องมาจากการมีส่วนร่วมของ
นกัศกึษาในกระบวนการเรียนการสอน อาจารย์และนักศึกษาต้องแบ่งความรับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้ และมากกว่า
ร้อยละ 60 ของนักศึกษาได้สะท้อนและเสนอแนะว่า การพัฒนา Soft Skills ควรทีÉจะพัฒนากิจกรรมรวมเข้าไว้ในหลกัสตูร 
(Majid, Liming, Tong& Raihana, 2012) โดยการพฒันา Soft Skills มีวิธีการส่งเสริมทีÉหลากหลาย เช่น 1) สร้างหลกัสตูรทีÉ
เน้นเฉพาะเจาะจง Soft Skills  (Winstead, Adams &Sillah, 2009)2) การใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Zhang, 2012) 
3) การใช้แฟ้มสะสมงาน (Mamidenna, 2009) และ 4) การฝังกลยุทธ์การพัฒนา Soft Skills ตลอดทั Êงหลกัสตูร เป็นต้น 
(Chadha, 2006; Levant, Coulmont&Sandu, 2016)จากการศกึษายงัพบว่า ตวัอย่างของรูปแบบการพัฒนา Soft Skills แก่
นกัศกึษาในประเทศมาเลเซีย เป็นรูปแบบทีÉผสมผสานกัน 3 ประการ 1) วิธีการสอนและการเรียนแบบเป็นทางการ (formal 
teaching and learning approaches) 2) กิจกรรมเชิงวิชาการและไม่ใช่เชิงวิชาการ (curricular and co-curricular 
activities) และ 3) การใช้ชีวิตในรั Êวมหาวิทยาลยัของนกัศกึษา (students’ campus life) โดยวิธีเหล่านี Êต้องเน้นนักศึกษาเป็น
ศนูย์กลางมากขึ Êน (Devadason, Subramaniam& Daniel, 2011) 
นอกจากหลกัสตูรและโครงการกิจกรรมต่าง ๆ รวมถงึกลยทุธ์ทีÉหลากหลาย จะเป็นตัวขับเคลืÉอนให้นักศึกษาเกิด Soft 
Skills แล้ว ความพร้อมในด้านสถานทีÉสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ ก็เป็นปัจจยัสําคัญทีÉเอื Êอต่อการเรียนรู้และการเกิด Soft 
Skills ค่อนข้างมาก เช่น การมีพื ÊนทีÉหรือสถานทีÉทีÉเอื Êอต่อการจัดกิจกรรมทีÉไม่ใช่ห้องเรียนสามารถใช้เป็นพื ÊนทีÉในการจัด
กิจกรรมเพืÉอแลกเปลีÉยนเรียนรู้ของนกัศกึษา เนืÉองจากการเรียนการสอนแบบบรรยายในห้องเรียนไม่ได้ทําให้เกิด Soft Skills 
เพราะ Soft Skills จะเกิดขึ Êนได้ต้องมาจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและการทํางานร่วมกับผู้อืÉน ทางคณะควรมีพื ÊนทีÉและ
เปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้พัฒนา Soft Skills ด้วยตนเอง เช่น การพูดในทีÉสาธารณะ กิจกรรมกลุ่ม การนําเสนอโครงการ เป็นต้น 
โดยเน้นการทํางานเป็นกลุ่มให้มากขึ Êน เพราะมีผลต่อ Soft Skills ในด้านการทํางานเป็นทีม การทํางานร่วมกัน การสืÉอสาร 
การเจรจาต่อรอง และการแก้ปัญหา (Ravindran&Bandara, 2015) Soft Skills จะเกิดขึ Êนกับนักศึกษามากน้อยเพียงใด
ขึ Êนอยู่กบัความมุ่งมัÉนและความตั Êงใจของบคุลากรทุกฝ่ายทีÉเกีÉยวข้องกับการผลิตครู การเริÉมต้นด้วยการให้ความร่วมมือและ
การมีเป้าหมายเดียวกนัจะนําไปสูค่วามสาํเร็จของสถาบนัผลติครู 
2. การพัฒนาความสามารถในทักษะการสอนและการเป็นแบบอย่างทีÉดี การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนมีความ
จําเป็นไม่น้อยไปกว่าการพฒันาหลกัสตูรหรือโครงการกิจกรรมต่าง ๆ เพราะอาจารย์เป็นบุคคลทีÉจะต้องถ่ายทอดเนื Êอหาใน
หลกัสตูรหรือโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่นกัศกึษา อาจารย์ผู้สอนจึงต้องเปลีÉยนวิธีการเรียนการสอนแบบดั ÊงเดิมเนืÉองจาก
กลยทุธ์การสอนทีÉเคยใช้เหล่านนั Êนอาจล้าสมัยและไม่สามารถใช้ได้กับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ดังนั Êน อาจารย์ควรปรับปรุง
ตัวเองให้ทันสมัยด้วยทักษะและความรู้ใหม่ ๆ เพืÉอทําให้มัÉนใจถึงการสอนและการเรียนรู้ทีÉมีคุณภาพ (Hibbert&Semler, 
2015; SaleemMasrur& Afzal, 2014) ทางคณะจงึต้องวางแผนในการพฒันาอาจารย์อย่างมีระบบทีÉชัดเจน ให้การสนับสนุน
อาจารย์ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนืÉอง จากการศึกษาของ Rutz และคณะ (2012) ให้ข้อมูลยืนยันว่าเมืÉอคณาจารย์เรียนรู้
เพิÉมเติมเกีÉยวกับการเรียนการสอนทําให้การสอนของคณาจารย์ดีขึ Êน และในทางกลับกันการสอนของคณาจารย์ยังเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยทางคณะอาจจะจัดการฝึกอบรมให้แก่คณาจารย์ได้หลากหลายช่องทางหรือหลายวิธี 
เช่น การศึกษาด้วยตนเองการฝึกอบรมออนไลน์การให้หรือการรับบุคคลในอาชีพมาเป็นโค้ชการฝึกปฏิบัติในสถานทีÉหรือ 
นอกสถานทีÉการสงัเกตในชั ÊนเรียนการวิจัยเชิงปฏิบัติการการสนับสนุนแบบเพืÉอนช่วยเพืÉอนโครงการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน        
การสะท้อนส่วนบุคคลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การจัดการเรียนรู้แบบ Flip Classroom และการจัด
เชิงทดลองเป็นต้น (Lino, 2014; Saleem, Masrur& Afzal, 2014) เมืÉออาจารย์ได้รับการพัฒนาทักษะในการสอนก็จะเกิด
ผลดีต่อคณะและนักศึกษาอย่างมาก โดยนําความรู้ทีÉผ่านการอบรมและการพัฒนาตนเองมาต่อยอดด้วยการวางแผน         
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การออกแบบเนื Êอหากิจกรรมในหลกัสตูรหรือโครงการต่าง ๆ การส่งเสริม Soft Skills ให้กับนักศึกษาจึงต้องอาศัยกิจกรรม        
ทีÉเน้นให้นกัศกึษาได้ลงมือปฏิบติัและผ่านการซมึซบัประสบการณ์ให้มาก เพราะ Soft Skills ไม่สามารถสอนผ่านหนังสือหรือ
ผ่านการบรรยาย จงึต้องออกแบบเป็นลกัษณะกิจกรรมให้มากกว่าการนัÉงฟังแต่เพียงอย่างเดียว นอกจากการพัฒนาอาจารย์
ให้มีความสามารถในทกัษะการสอน การออกแบบกิจกรรม และการจดักิกรรมแล้ว อาจารย์ยงัต้องเป็นบุคคลทีÉเป็นแบบอย่าง
ทีÉดีแก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ทางวิชาการ ด้านการสอน ด้านความประพฤติ และด้านบุคลิกภาพ 
การมีอาจารย์ทีÉเป็นแบบอย่างทีÉดีจะทําให้นกัศกึษาได้เรียนรู้และซมึซบัตวัแบบทีÉถกูต้อง เพราะการแบบอย่างทีÉดีมีค่ามากกว่า
คําสอน ฉะนั Êนอาจารย์จงึเปรียบเสมือนเบ้าหลอ่หลอมหรือแม่พิมพ์ของความเป็นครู หากแม่พิมพ์เป็นแม่พิมพ์ทีÉคมและชัด ก็
สามารถทีÉจะหลอ่หลอมลกูศิษย์ให้เป็นคนเก่งและคนดีเหมือนแม่พิมพ์ได้ นักศึกษาจะมีลกัษณะเป็นเช่นไรขึ Êนอยู่กับอาจารย์ 
ตามทีÉบทความได้ระบุไว้ว่า นักเรียนจะซึมซับและพัฒนา Soft Skills ผ่านการสงัเกตครูของตนเอง ถ้าครูเป็นแบบอย่างทีÉดี
สาํหรับนกัเรียน นกัเรียนจะเติบโตขึ Êนเป็นคนทีÉเป็นแบบอย่างทีÉสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตของตนเองและมีส่วนร่วม
ในเชิงบวกกบัสงัคมทีÉอาศยัอยู่ครูจงึเป็นบคุคลทีÉมีความสาํคญัอย่างยิÉงต้องมีความสามารถและทักษะทีÉหลากหลาย ทีÉสําคัญ
ครูจะต้องรู้จกับทบาทหน้าทีÉของตนเอง ครูเป็นบคุคลหนึÉงทีÉอยู่ใกล้ชิดนกัเรียน พฤติกรรมการแสดงออกของครูจึงมีผลต่อชีวิต
ของนักเรียน การสรรหาบุคคลทีÉจะเป็นครูจึงต้องเข้มงวดและจัดอยู่ในระดับสุดยอดเท่านั Êน (Reddy, 2018) ดังนั Êน                   
การคัดเลือกอาจารย์ผู้ทีÉจะเข้ามาเป็นครูของครู จึงมิใช่เพียงแค่สอนเก่งแต่เพียงอย่างเดียว จําเป็นต้องเป็นแบบอย่างทีÉดี        
ในทกุ ๆ ด้าน มีบคุลกิภาพทีÉดี มนษุยสมัพันธ์ การเข้าอกเข้าใจผู้อืÉน ความรับผิดชอบ และสามารถรักษาความเป็นแม่พิมพ์    
ทีÉคมชดัในทกุมิติไว้ได้ในสภาพสงัคมทีÉเปลีÉยนแปลง 
3. การมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ iFolio การมีช่องทางทีÉหลากหลายในการสนับสนุนให้นักศึกษาเกิด Soft Skills           
เป็นประเด็นทีÉสถาบนัผลติครูต้องตระหนกัและคํานงึให้มาก ซึÉงในมหาวิทยาลยัต่างประเทศได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ iFolio 
เข้ามาเป็นตัวสนับสนุนในการสร้างคุณภาพของผู้ เรียน เช่น มหาวิทยาลยั Kebangsaan Malaysia นอกจากจะจัดทํา
หลกัสตูรพฒันา Soft Skills บงัคบัใช้ในมหาวิทยาลยัเพืÉอพัฒนาแก่นักศึกษาแล้ว ยังนําผลลพัธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาทีÉได้
จากการเรียนในหลกัสตูร รายวิชา และโครงการต่าง ๆ ใสข้่อมลูลงไปในระบบ iFolio เป็นแฟ้มสะสมงานระบบอิเล็คทรอนิคส์
ของนกัศกึษาแต่ละคน ซึÉงข้อมูลเหล่านั Êนจะถูกประเมินด้วยคณาจารย์ (Che-Ani, Ismail, Ahmad, Ariffin, &Razak, 2014) 
iFolio คือ ระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ทีÉมีข้อมลูลกัษณะจําเพาะ สามารถนําเสนอข้อมลูเกีÉยวกบัทกัษะและความสามารถ บันทึก
ผลแหง่ความสาํเร็จ และแผนปฏิบติัการ ซึÉงเป็นระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บ โดยนักศึกษาสามารถทีÉจะบันทึก
หรือเพิÉมเติมข้อมูลได้ด้วยตนเอง แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นเสมือนตู้บรรจุสิÉงของทีÉสะสมและจัดเก็บข้อมูลทีÉเป็น
ผลงานในรูปแบบสืÉอต่าง ๆ หลายประการ เช่น เสยีง วิดีโอ กราฟิก และข้อความ โดยใช้กลุม่ของข้อความเชืÉอมโยงเข้าด้วยกัน
เพืÉอจัดเก็บข้อมูล และการเชืÉอมโยงฐานข้อมูลเพืÉอให้บรรลุผลลัพธ์แห่งการเรียนรู้ เป้าหมาย หรือมาตรฐานทีÉเหมาะสม 
(Barrett, 2005) แฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์ช่วยให้นกัศกึษาสามารถจดัเก็บข้อมลูและนําเสนอข้อมลูได้อย่างมีประสทิธิภาพ
ต่อเพืÉอน อาจารย์ทีÉปรึกษา คณาจารย์ สถาบนัการศกึษา และเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ จ้างงาน ถือว่าเป็นการช่วยให้
นกัศกึษาได้เตรียมความพร้อมเกีÉยวกับการสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาตนเองในด้านวิชาการ ความเชีÉยวชาญทางวิชาชีพ 
และความมุ่งมัÉนในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั Êงนี Êยงัช่วยให้นักศึกษาสามารถประเมินทบทวนตนเอง ตระหนักในสิÉงทีÉตนเองควร
พฒันา และกําหนดเป้าหมายทางการเรียนในปัจจุบันและทําให้นักศึกษากลายเป็นผู้ทีÉมีการสะท้อนมากขึ Êนแฟ้มสะสมงาน
อิเลก็ทรอนิกส์สามารถช่วยให้นกัศึกษาเรียนรู้วิธีการพัฒนาตัวเองของพวกเขาเพืÉอระบุความเป็นผู้ เชีÉยวชาญหรือความเป็น
มืออาชีพ (Alvarez & Moxley, 2004; Schatz, 2004) สามารถประยกุต์ใช้ในการศกึษาเพืÉอเป้าหมายทีÉหลากหลาย เช่น การ
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วดัผลและการประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาในสายอาชีพ และเพืÉอแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
และการเติบโตก้าวหน้าตามช่วงเวลาของนกัศกึษาแต่ละบคุคล (Jwaifell, 2013)  
ดังนั Êนระบบอิเล็กทรอนิกส์ iFolio จะเป็นแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ทีÉมีคุณค่าอย่างมากรวบรวมข้อมูลทุกอย่าง        
ทีÉบ่งบอกถงึลกัษณะนิสยั ความชอบ และพฤติกรรมการเรียนรู้ เป็นประวัติข้อมูลโดยรวมทีÉแสดงถึงศักยภาพของนักศึกษา     
แต่ละคน ทางสถาบนัผลติครูควรให้ความใสใ่จและมีพื ÊนทีÉให้นักศึกษาแสดงตัวตนได้อย่างเหมาะสมในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ทีÉชดัเจน เพืÉอก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสถาบนั การมีแฟ้มสะสมอิเลก็ทรอนิกส์จะทําให้นักศึกษามีความกระตือรือร้น
วางแผนในการเรียน การหาประสบการณ์ การพฒันาตนเอง และพยายามเรียนรู้ทีÉจะสร้างคุณลกัษณะ หรือ Soft Skills ของ
ตนเองอย่างต่อเนืÉองเพืÉอบรรลคุวามสําเร็จในการจ้างงานในอนาคต คุณภาพของบัณฑิตทีÉสําเร็จการศึกษาไม่ได้ว ัดทีÉผล      
การเรียน แต่ถูกวัดจากการทีÉบัณฑิตมีคุณลักษณะทีÉผู้ จ้างงานต้องการและอัตราการมีงานทําในปัจจุบันแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์ในการค้นหางานและการจ้างงาน ซึÉงแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์มีข้อมูลเกีÉยวกับ
ทกัษะทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และความสามารถของนักศึกษา โดยข้อมูลเหล่านี Êจะเป็นตัวแทนทีÉแสดงถึงศักยภาพของ
นักศึกษาหรือผู้หางาน (Jwaifell, 2013) ฉะนั Êนสถาบันการศึกษาทุกแห่ง ไม่ใช่แต่เพียงแต่สถาบันผลิตครูเท่านั ÊนทีÉจะต้อง
ปรับเปลีÉยนและเปลีÉยนแปลงการผลิตบัณฑิต การสร้างความร่วมมือกับผู้ จ้างงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงมีความจําเป็น
อย่างมากสถาบันการศึกษาจะต้องเรียนรู้และเข้าใจความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ Êน ยึดความต้องการของ
ตลาดแรงงานเป็นสําคัญ จึงจะสามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน ทั Êงนี Êสร้างช่องทางให้ผู้ จ้างงาน
เข้าถงึข้อมลู CV (Curriculum Vitae) ของนกัศกึษา เป็นประเด็นทีÉสําคัญเช่นกัน โดยสถาบันการศึกษาสามารถใช้ประโยชน์
จากแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์ของนักศึกษามาประชาสมัพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ให้แก่ผู้ จ้างงานเพืÉอสามารถค้นหาบุคคล
หรือคดัเลอืกบคุคลทีÉมีทกัษะและคณุลกัษณะตามทีÉผู้ จ้างงานต้องการ นบัว่าเป็นการเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาและผู้ จ้างงาน 
ได้เข้าถงึข้อมลูและแหลง่งานในการจ้างงานได้ง่ายยิÉงขึ Êน  
 
สรุป 
 ในศตวรรษทีÉ 21 เป็นยุคทีÉครูจําเป็นต้องพัฒนาตนเองให้มากขึ Êนในหลายๆด้าน ไม่ใช่เพียงแค่พัฒนาตนเองในด้าน
ทักษะทางวิชาการเท่านั Êน แล้วจะรับประกันได้ว่าบุคคลทีÉเป็นครูนั Êนจะประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ ปัจจุบัน
สงัคมและสถานศึกษาต่างเรียกร้องและต้องการครูทีÉมี Soft Skills เนืÉองจาก Soft Skills จะเป็นตัวทีÉบ่งบอกถึงความเป็นครู
มืออาชีพหรือการเป็นครูทีÉมีคุณภาพ และยังเป็นตัวทีÉสะท้อนถึงจิตวิญญาณของครูอย่างแท้จริง ทั Êงนี ÊSoft Skillsยังมีผลต่อ
การดํารงชีวิตประจําวัน รวมถึงความสขุในการทํางานอีกด้วย การส่งเสริมให้บุคคลทีÉจะเข้ามาประกอบอาชีพครูนั Êนมี Soft 
Skills เป็นเรืÉองทีÉไม่ง่าย เพราะ Soft Skills เป็นสิÉงทีÉไม่ได้เกิดจากการการฟังบรรยายหรือการอ่านหนังสือ แต่จะเกิดจากลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ทั Êงนี Êต้องอาศัยพื Êนฐานทางครอบครัวเป็นตัวหล่อหลอมและปลกูฝังมาตั Êงแต่เด็ก รวมถึงผ่านการซึมซับ
ประสบการณ์ในเชิงบวกต่ออาชีพครู ซึÉงการฟูมฟักและการรับรู้ในสิÉงเหล่านี Êจะส่งผลทําให้บุคคลนั Êนตัดสินใจเลือกเรียนครู
ด้วยใจรัก มีเจตคติทีÉดี และมีความศรัทธาในวิชาชีพครู ตลอดจนสามารถทีÉจะปฏิบัติตนอยู่บนเส้นทางของการเป็นครูทีÉดีได้ 
สถาบันผลิตครูก็เปรียบเสมือนบริษัทผลิตขนมปัง ขนมปังจะอร่อยและเป็นรสชาดทีÉถูกใจของผู้ บริโภคได้นั Êน ประการแรก        
ก็จะต้องคดัเลอืกวตัถดิุบทีÉมีคณุภาพ และมีสตูรผลติขนมปังรสชาดคงทีÉและเป็นมาตรฐาน สถาบันผลิตครูก็เช่นเดียวกันต้อง
มีกลไกทีÉคดัเลอืกคนทีÉมีคณุภาพเข้ามาเรียนครู และมีกระบวนการทีÉสามารถสร้างคนให้เป็นครูมืออาชีพให้ได้ เป็นครูทีÉมีทั Êง 
Hard Skills และ Soft Skills ทีÉสมดลุกนั สามารถตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนเป็นแม่พิมพ์และ
แบบอย่างทีÉดีแก่คนในสงัคม   
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